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Kemijärven vaakuna - Paavo Halosen sääriluusta 
uhripetäjään 
Suomalainen kunnallisheraldiikka on ammentanut tunnuksiinsa runsaasti kansatieteellis-
tä esineistöä välttäen samalla mannermaista heraldista traditiota kotkineen, leijonineen ja 
aseineen. Aihepiiristä on mielenkiintoinen selvitys Maunu Harmon artikkelissa "Käyttö-
tavaralla koristetut vaakunat" Hiidenkivi-lehdessä vuonna 1996. 
Maunu Harmon mukaan toiseen maailmansotaan saakka vaakunoita oli ainoastaan 
kaupungeilla ja muutamilla kauppaloilla. Kunnalliselämän kehittyminen ja kotiseutuhar-
rastusten vilkastuminen johtivat ajatukseen, että myös kaikilla maalaiskunnilla voisi olla 
oma vaakunansa. Vaikutteet tulivat Ruotsista Maalaiskuntien liiton kautta. Laki kunnan-
vaakunoista (1949) lähti periaatteesta, että jokaisella kunnalla on oikeus käyttää omaa 
vaakunaa. Aloite vaakunan hankkimisesta annettiin kunnalle, mutta vaakunan lopullinen 
vahvistusoikeus määrättiin sisäasiainministeriölle. Vaakunan tuli olla laadittu yleisiä 
heraldisia sääntöjä noudattaen. Heraldisena asiantuntijana toimi Valtionarkisto. Kahden-
kymmenen vuoden aikana vuodesta 1949 vuoteen 1969 vahvistettiin 466 maalaiskunnan 
ja 27 kauppalan vaakunaa.1 
Seuraavassa tarkastellaan edellä mainitun artikkelin innoittamana, mutta kokonaan 
toisesta näkökulmasta, Kemijärven vaakunan kolmea vaihetta: Kemijärven maalaiskun-
nan vaakunaa, Kemijärven kauppalan vaakunaa ja Kemijärven kaupungin vaakunaa 
pohtien sitä, mitä vaakuna ja vaakunan valintaan liittyvä prosessi kertoo Kemijärvestä ja 
sen ihmisistä. Lähteenä on käytetty Kemijärven kaupunginarkistossa säilytettäviä, vaa-
kunoihin liittyviä asiakirjoja.2 
Kemijärven kunnan vaakuna 
Kemijärven kunnanvaltuuston asettama vaakunatoimikunta päätti ensimmäisessä kokouk-
sessaan vuoden 1952 lopulla järjestää vaakunansuunnittelukilpailun kunnanvaakunan saa-
miseksi. Vaakunatoimikunnan jäsenet päättivät myös laatia Uudessa Kuvalehdessä julkais-
tavan "kirjoitelman", jossa he - kuitenkaan kilpailuun osallistuvia aiheisiin sitomatta -
esittäisivät mielipiteensä Kemijärven kunnanvaakunan pohjaksi soveltuvista aiheista.3 
Seuraavassa kokouksessa aihepiirit olivat mietittynä. Kunnanjohtaja Kaarlo Liimataisella 
oli kolme ehdotusta: sauvoja veneineen, kemijärveläinen aitta ja voimatalous- tai teollisuusai-
heinen tulevaisuudenkuva. Kaksi ensimmäistä aihetta liittyvät Kemijärven elinkeinohistori-
aan ja viimeksimainittu jälleenrakennusajan kehitysoptimismiin. Talonomistaja Eino Ingerön 
ehdotukset liittyivät kaikki Kemijärven historiaan: juustopetäjä, Kemijärven hauki ja knihti-
sotilas. Maanviljelijä Eemeli Halosen ehdotuksia olivat tukkikuormaa vetävä hevonen, uitto-
puita tai Kemijärven ensimmäisen suomalaisen uudisasukkaan Paavo Halosen sääriluu. 
Filosofian kandidaatti Aatto Väyrysen ideat löytyivät Kemijärven luonnosta: haukea kynsis-
sään pitelevä kalasääski, Kemijärven pääskyset ja avainta kynsissään pitelevä pöllö.4 
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Kemijärven kauppalan vaakuna 
Kemijärven kauppalan perustaminen vuonna 1957 sai aikaan tarpeen hankkia keskustaaja-
malle oma vaakuna. "Uhripatsas" palveli edelleen maalaiskunnan vaakunatarpeita. Kemi-
järveläiset toivoivat vaakunaltaan vaakunatoimikunnan10 sanoin seuraavia ominaisuuksia: 
" 1 . Vaakunassa tulisi olla kuvattuna joki, koska kauppalan asema mahtavan Kemijoen 
partaalla on kuvaamisen arvoista ja koska joki samalla muodostaa yhdistävän tekijän 
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Uusi Kuvalehti jätti artikkelin julkaisematta, mutta toimikunta päätti tarjota vaakuna-
aiheita esitteleviä kirjoitelmiaan pääkaupungin päivälehdissä julkaistavaksi.5 Ikävä kyllä 
artikkelien luonnokset, jos niitä edes koskaan laadittiin, eivät ole säilyneet. Ne olisivat 
varmaankin kertoneet paljon siitä, miten kemijärveläiset paikkakuntaansa suhtautuivat, 
mihin he ankkuroivat identiteettinsä. Toimikunnan työ oli kuitenkin muutoin tuloksellis-
ta, sillä vaakunansuunnittelukilpailu eteni hyvää vauhtia. 
Kilpailu julistettiin Maalaiskunta-lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Uudessa Suomes-
sa. Määräaikaan mennessä (30.9.53) kilpailuun oli saapunut 34 lähetystä, jotka sisälsivät 
101 ehdotusta. Ensimmäinen palkinto päätettiin antaa ehdotukselle "Uhripatsas". Sen oli 
laatinut Olof Eriksson. Taiteilija Olof Eriksson oli laatinut myös toisen ja kolmannen 
palkinnon saaneet "Näätävaara" ja "Metsien miesten mailla" sekä ensimmäisen lunas-
tuksen saaneen "Riistalintu" -ehdotukset. Lunastettujen töiden joukossa oli myös Ahti 
Hammarin "Haukiverosta hevosvoimiin" ja Asmo Alhon "Talvinen metsä". 6 Olof Eriks-
son ja Ahti Hammar ovat tunnustettuja kunnallisheraldiikan suunnittelijoita.7 
"Uhripatsas"-ehdotus miellytti myös kunnanhallitusta sekä kunnanvaltuustoa ja myö-
hemmin myös sisäasiainministeriötä, joten Kemijärven kunnanvaakunaksi tuli vaakuna-
selityksen mukaan "mustassa kentässä kanto, jonka yläpää teroitettu kolmikärkiseksi, ja 
sen molemmin puolin saatteena kuusisakarainen tähti, kaikki hopeaa". Taiteilija antoi 
kuvalle kaksi tulkintaa. Kannon saattaa ymmärtää joko kalajumalana tai käpälälautana. 
Molemmat tulkinnat viittaavat kemijärveläisten vanhoihin elinkeinoihin, kalastukseen ja 
riistanpyyntiin. Näiden yhdistäminen juurineen ylös nostettuun kantoon viittaa myöhem-
pään raivaustoimintaan ja yleensä elinkeinoelämän alalla tapahtuneeseen kehitykseen 
siirryttäessä riistanpyynnistä peltoviljelyyn ja karjanhoitoon. Saatteena olevat tähdet ovat 
Pohjantähtiä ja osoittavat kunnan pohjoista sijaintia.8 
Kaikki kemijärveläiset eivät olleet vaakunaan tyytyväisiä. Virallisten pöytäkirjojen 
joukossa on säilynyt muistio, jossa referoidaan kemijärveläisten tuntoja: "Vaakuna-
aiheelle, kuten ainakin rakkaalle lapselle, on kansan keskuudessa keksitty monta muuta 
tulkintaa. Kemijärveläishuumorin ja sanavalmiuden kuvaajana esitettäköön tässä seuraa-
va: Juurineen ylös nostettu kanto kuvaa kemijärveläisen yksityismetsän nykytilaa, kan-
toon saakka loppuun hakattua, raiskattua metsäomaisuutta, ja saatteena olevat tähdet 
viittaavat kansamme hyvin tunteman monopoliyhtiön menestyksellä markkinoimaan 
pullon tunnukseen osoittaakseen, mihin metsärahat on käytetty".9 Edellisen valossa voi 
vain todeta, että kemijärveläisiä ei voi syyttää jälkiviisaudesta. He olivat huolissaan 
metsätalouden tulevaisuudennäkymistä jo vuonna 1954. Sitaatti kertoo myös sen, mikä 
merkitys kunnanvaakunalla on kuntansa asukkaille; sitä luetaan ja tulkitaan omista, 
vähemmän heraldisista lähtökohdista. 
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Ahti Hammarin suunnittelema Kemijärven kaup-
palan vaakuna; punaisessa kentässä kaksi siive-
kästä, hopeista uittohaan terää ristikkäin. 
suurimmalle osalle sitä maakuntaa, jonka 
keskukseksi kauppala on kehittynyt. 
2. Kauppalan kehityksessä ja ilmeisesti 
myöskin vastaisen kehityksen suhteen on 
puu näytellyt ja näyttelee suurta - ilmei-
sesti ratkaisevaa - merkitystä. Tästä syys-
tä olisi vaakunassa puutavara kuvattava 
heraldiikan sallimissa muodoissa ja mah-
dollisesti yhdistettynä tai kytkettynä kau-
pan heraldiseen tunnuksen, Merkuriuksen 
sauvaan. 
3. Vaakunan suurta merkitystä matkai-
lun kannalta ajatellen, olisivat vaakunassa 
varmuudella paikallaan sellaiset aiheet, 
kuin vanha, tunnustetusti tyylikäs kellota-
puli, mutta ennenkaikkea olisi tässä suh-
teessa kesäyön aurinko kiitollinen aihe ja 
Kemijärven kauppalalle ominainen, koska 
se on ainoa kauppala, joka todella aseman-
sa puolesta voi tähän aiheeseen vedota pa-
remmalla syyllä sitäpaitsi kuin jotkut Aa-
vasaksaan liittyvät mainokset. 
4. Historiallisina aiheina tulisivat kysymykseen vanhat Juho Vesaisen ajat, sekä tässä-
kin suhteessa Kemijärven merkitys ja kauppalan asema sen partaalla historiassa jo 
tunnettuna kauppapaikkana."1 1 
Toimikunnan jäsenet lehtori Olavi Orava, taiteilija U. J. Särkelä ja seppä Väinö 
Lautiainen olivat myös laatineet luonnoksia toteutettaviksi vaakunoiksi. Toimikunta esit-
ti, että vaakuna toteutettaisiin "kotoisin voimin" valitsemalla lehtori Oravan ehdotus 
"Kesäyössä uiva tukki" toteutettavaksi Kemijärven kauppalan vaakunana. Vaakunaseli-
tyksen mukaan vaakunassa on sininen yläkenttä, hopeainen kesäyön aurinko ja hopeai-
nen alakenttä. Kesäyön auringon alla on punainen joki, jossa ui hopeainen tukki. Toimi-
kunnan mukaan "tässä vaakunassa kesäyön aurinko kuvaa kauppalan asemaa leveysas-
teella, jossa kesäyön aurinko näkyy noin kuukauden ajan, Kemijokea kuvaava joki on 
yhdistävänä tekijänä maakuntaan, mutta myös osoituksena joen suuresta merkityksestä 
niin taloudellisessa kuin historiallisessakin mielessä. Puutavaran suurta osuutta kehityk-
sessä kuvaa joessa uiva hopeainen tukki, joka todella täällä voi myöskin uida 'kesäyön 
auringossa' miltei Kemijoen latvoilta mereen saakka. Vaakunan värit myöskin ovat, 
kuten havaitaan maakunnalliset ja matkailullisesti sopivat, samoinkuin käytännölliset-
kin." Sekä kauppalanhallitus että -valtuusto hyväksyivät toimikunnan ehdotuksen. 1 2 
Hanke eteni hitaasti. Lähes vuosi ehti kulua ennen kuin kauppalan vaakuna-asiaa 
seuraavan kerran käsiteltiin. Asiantuntijat olivat tehneet vaakunan muuttamisesta ehdo-
tuksia, joihin myös vaakunatoimikunta yhtyi. 1 1 Taas kului lähes vuosi vaakuna-asian 
seuraavaan käsittelyyn. Kauppalan vaakunatoimikunnan ehdotuksen pohjalta oli nyt 
olemassa ehdotus, jonka Heraldinen toimikunta varauksetta hyväksyi. Kauppalanhallitus 
päätti keskustelun jälkeen palauttaa asian vaakunatoimikunnalle ja kehottaa toimikuntaa 
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pyytämään jo olemassaolevan ehdotuksen lisäksi kahdelta nimekkäältä vaakunataiteili-
jalta ehdotukset kauppalan vaakunaksi. 1 4 
Vaakunakilpailussa ensimmäisen palkinnon sai vaakunataiteilija Ahti Hammar sittem-
min toteutetusta ehdotuksestaan, jossa vaakunaselityksen mukaan on "punaisessa kentäs-
sä kaksi siivekästä, hopeista uittohaan terää ristikkäin". Toiselle sijalle tuli edellä mainit-
tu lehtori Olavi Orava ja kolmanneksi Kemijärven kunnanvaakunankin aikaisemmin 
suunnitellut Olof Eriksson ehdotuksellaan "Kesäyön aurinko". Sisäasiainministeriö hy-
väksyi Kemijärven kauppalan vaakunan 25.11.1960. 1 5 Vuonna 1970 neljän muun suoma-
laisen kunnan vaakunassa oli uittohaka eli kemijärveläisittäin uittokeksi. 1 6 
Kemijärven kaupungin vaakuna 
Kemijärven maalaiskunnan ja kauppalan yhdistyessä kaupungiksi vuonna 1973 oltiin 
jälleen vaakunaongelman edessä. Valitako maalaiskunnan tai kauppalan entinen vaakuna 
kaupungin vaakunaksi vai tehdäkö uusi vaakuna? Kaupunginhallitus ehdotti kaupungin-
valtuustolle, että "ottaen huomioon historialliset ja heraldiset syyt entinen Kemijärven 
maalaiskunnan kunnanvaakuna hyväksytään sellaisenaan Kemijärven kaupungin kun-
nanvaakunaksi". Ehdotus toteutui, joten "Uhripatsas" on edelleen Kemijärven kaupungin 
vaakunana. 1 7 
Mutta kaupunginvaltuusto hyväksyi ehdotuksen vasta äänestyksen jälkeen. Lähes 
neljä tuntia kestäneessä kokouksessa vaakuna-asiaa käsiteltiin monesta näkökulmasta. 
Kaupunginhallituksen esityksen vastustajat olivat muun muassa sitä mieltä, että punasä-
Kemijärven kauppalanvaltuuston viimeisessä kokouksessa 15.12.1972 jätettiin jäähyväiset myös 
kauppalan vaakunalle. Kuvassa edessä vasemmalta kauppalankamreeri Heikki Svanberg, val-
tuuston puheenjohtaja Pertti Kasurinen, kauppalanjohtaja Tauno Heikkilä sekä takana vasem-
malta Iivari Karjalainen, Lauri Pohjolainen, Vilho Tapio, Martti Karen, Erkki Rankinen, Arvo 
Ritola, Maija Ojala, Viljo O. Väisänen, Ilma Suitiala, Matti Mukkala, Iivari Kangas, Armas 
Muinonen, Veikko Lipponen, Martta Puurunen, Kerttu Ylitalo, Onni Majava, Sauli Pääkkö, 
Aatos Monto, Heikki Hakuli ja Antero Sipola. 
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vyinen entinen kauppalanvaakuna oli väriltään maalaiskunnan vaakunaa pirteämpi. Vaa-
kunoiden heraldiset aiheet eivät ainakaan kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjan mer-
kintöjen mukaan olleet keskustelussa mukana. Mutta ehkäpä vasemmistolaisille valtuu-
tetuille oli luontevampaa identifioitua punaisella pohjalla esitettyihin uittokekseihin -
toihan uitto niin monelle työtä - ja keskustalaisille luontevampaa identifioitua pellon-
raivaukseen viittaavaan kantoon. 1 8 Kemijärven kaupungin vaakunasta käyty kiista osoit-
taa hyvin vaakunan aseman vallan välineenä ja vallan symbolina. 1 9 
Savotat ja paikallisidentiteetti 
Kemijärven vaakunaa suunniteltaessa ehdotusten joukossa on aina ollut vaakuna, jonka 
aihepiiri on liittynyt metsätalouteen. Joulukuun aluspäivinä vuonna 1952 vaakunatoimi-
kunnan jäsen, maanviljelijä Eemeli Halonen ehdotti, että kunnan vaakuna voisi esittää 
tukkikuormaa vetävää hevosta tai uittopuita. Yksi vaakunakilpailun palkituista, Olof 
Erikssonin "Metsien miesten mailla", ei viittaa metsästä saatavaan tuotteeseen, vaan 
metsässä tehtävään työhön ja työntekijöihin. Toteutuessaan vaakunassa olisi ollut "mus-
tassa kentässä kolme kuorimarautaa alakkain, terät hopeaa, kädensijat kultaa". 2 0 Kunnan 
toteutunut vaakuna, "Uhripatsas", sai myös kansanomaisen tulkintansa, joka viittasi 
tehometsätalouden vaaroihin. 
Kauppalan vaakunaa suunniteltaessa puutavaran uittoon liittyvä teema oli alusta lähti-
en vaakunatoimikunnankin mielessä. Olavi Oravan suunnittelemassa "Kesäyössä uiva 
tukki" -ehdotuksessa oli toimikunnan jäsenten mielestä kaikki se, mikä kemijärveläisiä 
yhdistää. Toteutunut Ahti Hammarin suunnittelema vaakuna tukkilaisen työkaluineen 
liittyy sekin puutavaran uittoon. Tässä yhteydessä lienee syytä huomauttaa, että vaaku-
nan uittokeksit ovat malliltaan kemijärveläisille vieraita holkkikeksejä. Kemijärvellä 
käytettiin rengaskeksejä.2 1 
Aina ei Kemijärvellä ollut suhtauduttu yhtä positiivisesti puutavaran uittoon eikä varsin-
kaan niihin, jotka ansaitsivat elantonsa puutavaraa uittamalla. Vuosikymmeniä kaikki 
savotointiin, uittoon tai tukkilaisiin liittyvä edusti pahaa, halveksuttavaa ja pelottavaa.22 Se, 
että metsätalousaiheet ovat kemijärveläisessä kunnallisheraldiikassa niin suosittuja, on 
tässä valossa yllättävää. Suhtautumisen muuttumiseen vaikutti varmasti se, että tukkilaiset 
alkoivat olla oman maakunnan väkeä aikaisempien etelästä tulleiden kausityöntekijöiden 
asemasta. Savotointi toi kemijärveläisille rahaa; yhdelle palkkana, toiselle metsänmyynti-
tuloina ja kolmannelle tukkilaisten kulutuksena. Samuli Onnela korostaakin sitä, miten 
1800-luvun lopulla alkanut savottakausi aloitti aivan uuden aikakauden Peräpohjolan 
historiassa: "Suuret savotat muodostivat lähes sadaksi vuodeksi suursodankyläläisiä elä-
mänmuotoja kämppineen, uittoineen, ukkoherroineen ja elämänluukkuineen. Metsä ja 
savotat toivat myös maatalouden sivutuloja, joiden varassa rakennettiin isompia navetoita, 
hankittiin ensimmäiset puima- ja niittokoneet sekä separaattorit ja sodan jälkeen tilojen 
traktorit, jopa emännille pesukoneet ja 1950-luvun metsäkaupat toivat sorateille yksityisau-
toja ja navettoihin lypsykoneet. Samainen savottojen kausi toi uusia asukkaita aina Pohjois-
Karjalaa myöten ja vaihtoi veriä tehokkaasti sekä alueen keskuksissa että kruununmetsä-
torppien välityksellä kaukana erämaataloissa."23 Ei siis ole ihme, että savottakauden sym-
bolit heijastuivat myös kunnallisheraldiikassa. 
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Suhtautumistavan muutokseen oli muitakin tekijöitä. 1910-luvulla alkunsa saanut 
savottakirjallisuus muuttui 1920-luvulta lähtien sävyltään korkeakulttuuriseksi, ja jätkää 
kohtaan alettiin tuntea myötätuntoa. 2 4 Ensimmäinen suomalainen tukkilaiselokuva, Erk-
ki Karun filmatisointi Väinö Katajan romaanista "Koskenlaskijan morsian" vuodelta 
1923 sai pian seuraajia. Ensimmäinen suomalainen äänielokuvakin, Erkki Karun "Tukki-
pojan morsian" (1931), on tukkilaiselokuva. Sodanjälkeisen ajan tukkilaiskomediat toi-
vat elokuviin uuden perussävyn: vakavat teemat vaihtuivat hauskuuttamiseksi. 2 5 
Kemijärveläisille elokuvat lienevät tuntuneet vierailta - heillehän aihe oli niin läheinen 
- mutta Lappiin tuleville matkailijoille tukkilaisuus oli elokuvien tukkilaisuutta.2 6 Naa-
purikunnassa Rovaniemellä huomattiin tukkilaisuuden mahdollisuudet; vuodesta 1937 
lähtien järjestetyt tukkilaiskisat saivat pohjoisen lehdissä runsaasti huomiota. 2 7 Lapin 
väki huomasi sääsket, kaamoksen ja kesäyön auringon vasta matkailijoiden osoitettua 
sen heille. 2 8 Ehkä tukkilaiskulttuurin arvostamisessa kävi samalla tavalla. 
Jos matkailijoiden kiinnostuksella ei olisikaan ollut vaikutusta kuntalaisten mieliku-
viin, niin valtakunnan päättäjien toiminnalla varmasti oli. Pääministeri Kyösti Kallio 
sekä joukko diplomaattikunnan jäseniä ja kansanedustajia oli läsnä ensimmäisen tukki-
laiselokuvan ensi-illassa.2 9 Suhtautumisen muuttumisesta kertoo toinen valtakunnan 
päättäjiin liittyvä yksityiskohta. Tasavallan presidentti P. E. Svinhufvud sai Lappiin 
suuntautuneella maakuntamatkallaan vuonna 1935 sodankyläläisiltä lahjaksi tukkilaisen 
eväslaukun. 3 0 
Jo ennen Kemijärven kauppalan vaakunaa metsätalousaiheet ilmestyivät kirkkotaitee-
seen: Rovaniemellä Antti Salmenlinnan raamattuaiheisiin seinämaalauksiin ja Sallassa 
Aimo Tukiaisen alttarikorkokuvaan. Kemijärven kirkossa ei näy uittokeksiä eikä pokasa-
haa kuten naapurikunnissa, mutta naapurien kirkkojen kanssa samoihin aikoihin valmis-
tuneen kulttuurirakennuksen, Kemijärven seminaarin (nykyisen Kemijärven ammatti-
koulun) päärakennuksen juhlasalin seinälle saatiin Unto Pusan seinämaalaus "Suma". 
Suomen Kulttuurirahasto lahjoitti maalauksen Kemijärven seminaarille vuonna 1960. 3 1 
1950-luvulla tukkilaisuuskulttuuri sai siis kunniapaikan Kemijärven kahdessa symboli-
sesti merkittävimmässä paikassa, kunnan vaakunassa ja kulttuuritilaisuuksien näyttämö-
nä toimivassa seminaarin juhlasalissa. 
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Summary 
Hanna Snellman: The Kemijärvi Coat of Arms 
This paper discusses three stages in the development of the Kemijärvi coat of arms, i.e. from that 
of the rural district of Kemijärvi in 1954-1973 to that of the borough in 1960-1973 and finally that 
of the town from 1974 onvvards, exploring what the coat of arms itself and the processes by which it was chosen have to teli us about Kemijärvi and its people. The material comprises the relevant 
documents as preserved in the town archives. 
A coat of arms typically has an important symbolic function and serves to strengthen the local 
identity. The heraldic themes selected for the Kemijärvi coat of arms have always included 
forestry, an important means of livelihood in the history of the area. Samuli Onnela has 
emphasised the way in which the felling of the forests period which commenced in the late 19th 
century marked the beginning of an entirely new period in the history of Southern Lapland, so 
that it is not surprising that the symbols for this period should also be reflected in the heraldry of 
the local council. 
It was proposed in 1952 that the coat of arms for Kemijärvi could portray floating logs or a 
horse pulling a load of logs. One of the proposals that gained an award in the competition for a 
coat of arms was entitled Tn the land of the lumberjacks' in which the heraldic theme was the 
barking iron, an important tool for the lumberjack. The coat of arms that was finally selected, 
entitled 'the sacrificial stump', was interpreted by the pub lie as standing for the dangers of high-
intensity forestry. A new coat of arms then had to be selected for the borough of Kemijärvi in 
1957, the 'sacrificial stump' being retained by the peripheral Kemijärvi rural district. The 
proposal selected was that of Ahti Hammari, who described it as portraying 'two winged, silver 
log-floating poles crossed against a red background'. By 1970 log-floating poles also appeared 
in the coats of arms of four other local councils in Finland. 
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A coat of" arms can also be used as an instrument of power and this is well refleeied in the 
process by which a coat of arms was selected when the town council responsible for the 
combined area of the previous rural distriet and borough was set up in 1973. The coat of arms of 
the former being selected although that of the latter also had its supporters. Heraldic themes 
were not discussed at all at least not according to the minutes of the town council meeting. It 
may be that the left-wing representatives considered it more natural to identify themselves with 
the log-floating poles as this activity brought work to so many people. While the right-wingers 
preferred the stump which symbolises the clearing of new agricultural land. 
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